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Hypermarket is one of the most developed modern retail industries 
in Indonesia today, and one of the best hypermarket in Indonesia is 
Hypermart. However, there are some obstacles in each division, such as 
sales that are far from the target, and it happens in Hypermart bakery 
division located in Royal Plaza, Surabaya. The number of competitors, 
the lack of brand awareness in the minds of consumers is one of the 
reasons why the sales volume of bakery is far from the target. The 
purpose of this research is to see the effect of Brand Awareness bakery 
“Bake Mart” Hypermart on consumer purchase intention. Data 
collection methods used is by making observations in Hypermart bakery 
and interviews with consumers who shop bakery in Hypermart Royal 
Plaza, Surabaya. 
 






















Hypermarket merupakan salah satu industri ritel modern yang 
sangat berkembang di Indonesia saat ini, dan salah satu hypermarket 
terbaik di Indonesia adalah Hypermart. Namun terdapat beberapa 
kendala di masing-masing divisi salah satunya seperti penjualan yang 
jauh dari target, dan hal tersebut terjadi di divisi bakery Hypermart yang 
berada di Royal Plaza, Surabaya. Banyaknya kompetitor, kurangnya 
kesadaran merek (Brand Awareness) di benak konsumen adalah salah 
satu penyebab mengapa volume penjualan bakery jauh dari target. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Brand 
Awareness bakery “Bake Mart” Hypermart pada niat beli konsumen. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan 
observasi di bakery Hypermart dan wawancara dengan konsumen yang 
berbelanja bakery di Hypermart, Royal Plaza, Surabaya.  
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